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INTRODUÇÃO:  Este  projeto  surgiu  da  situação  de  ensino  remoto  instaurada  
em  2020,  devido  à  pandemia  da  Covid-19,  o  que  alterou  a  prática  pedagógica  
de  docentes  do  Instituto  Federal  Catarinense  (IFC).  Os  docentes  envolvidos  
neste  projeto  desenvolveram  material  didático  audiovisual  em  2020  para  suas  
aulas  nos  cursos  dos  campi  nos  quais  atuam:  Camboriú,  Ibirama  e  São  Bento  
do  Sul.  OBJETIVOS:  Como  a  experiência  foi  positiva,  para  2021  o  objetivo  é  
estruturar  a  produção  desses  materiais  através  deste  projeto  de  extensão.  
Assim,  os  vídeos  produzidos  podem  servir  de  apoio  às  aulas  de  diversas  
disciplinas,  podendo  também  ser  acervo  de  consulta  a  estudantes  do  IFC  e  da  
comunidade,  além  de  colaborarem  para  a  divulgação  científica.  Como  objetivos  
específicos,  têm-se  a  formação  da  bolsista,  a  divulgação  científica  de  caráter  
educativo,  o  fortalecimento  da  extensão  como  atividade  institucional,  a  
articulação  entre  ensino,  pesquisa  e  extensão,  a  relação  teoria/prática  entre  
docentes  e  discentes,  o  envolvimento  com  a  comunidade  e  o  desenvolvimento  
científico  e  tecnológico.  METODOLOGIA:  No  decorrer  do  projeto  foram  
estabelecidas  cinco  etapas  com  ações  para  serem  efetuadas,  a  saber:  a  
primeira  etapa,  do  autodiagnóstico,  foi  o  levantamento  da  previsão  de  quantos  
e  quais  vídeos  serão  produzidos;  a  segunda,  para  a  construção  das  
estratégias,  foi  a  escolha  dos  softwares  livres  e  recursos  educacionais  abertos  
(REA),  bem  como  dos  equipamentos  que  serão  utilizados  para  gravação  e  
edição;  a  terceira  foi  a  capacitação  da  equipe  para  uso;  a  quarta,  organização  
de  um  cronograma  para  a  elaboração  do  roteiro,  gravação,  edição  e  
pós-produção;  e,  por  fim,  a  quinta  e  última  etapa  envolve  a  produção  dos  
vídeos.  RESULTADOS:  Os  docentes  participaram  do  Treinamento  
Regularmente  Instituído:  Tecnologias  de  Informação  e  Comunicação  no  
Contexto  Educacional,  que  trouxe  diversos  novos  conhecimentos  que  
contribuem  para  a  produção  do  material  didático  audiovisual.  Até  o  momento  
da  escrita  deste  texto,  a  bolsista  testou  vários  aplicativos  gratuitos  para  edição  
de  vídeo,  como  i  shot,  device,  camtasia,  entre  outros,  mas  nem  todos  foram  
aprovados.  Ao  final  de  todas  as  tentativas,  o  software  escolhido  foi  o  
moviemaker  para  editor  e  o  software  para  gravação  de  tela  open  broadcaster.  
Também  houve  a  formação  da  equipe  com  encontros  mensais  e  a  escrita  de  
um  artigo  que  será  publicado  ainda  em  2021.  CONSIDERAÇÕES  FINAIS:  
Através  deste  projeto  esperamos  que  essa  produção  de  material  audiovisual  
possa  ser  uma  prática  reconhecida  pela  instituição,  de  forma  que  os  docentes  
recebam  apoio  material  e  financeiro  para  produzir  os  vídeos,  tanto  durante  a  
modalidade  de  ensino  remoto  quanto  na  volta  às  aulas  presenciais.  Bolsa  
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